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L ipziO'. * 41i4. <> "{; Verfahr 'U und Vurri«-htun or ZUIl1 \ u lind n und I. '111 m I «nErzlag rn. TI/( HI. rt rirul Ur» Findin» ('01 1'0' 'I I", I ondo .
lt;'1.
!1:!7 Tachymeter. /)1'. 11 l/r1a r 1.,<1 ko Lf'mbHg, und Fa I: ,/ 11 un I
r.lugll,'1 ltost, Wien. ' ;)I~•.
:1 1 Entf mungsme er. Adh/l/lar ,Y' ~C' '' ' fI , Bru .I, UI d ,11/,"011 •
.1001'., Fore t-L z-Hru 11 "l.I.
:U!l!J Dis t uzrne 1'1'• Archibald 1:01'1', (.1 row, und 1I,1111,L.1 ids. * ;,:!'.
(;{; nrersr tz für Meßius t r umentv. JoIWnll LaI.: ,Llhu "hin \I"hm 11 .
* 51,'.
•
77 Entf rnungsmc ser. Er 111 ll'!lb.r, ' 'hlob l' ru eh n ; t lror»
und .l luJ' Uo,. a, Bn lau. ".
-\:) ) loß . und I{e"i tri!'rvorrichtunlor tür " -h in,.:un n-n. 11 .1.11 tIBehm Kurl ruh . ~) '.
;11'\0 Ins tr ument zum . 11' en von Er .hü t--run n ruh udr-r ,,01,,1'beweuter K ör p r. Jobau« Srhütt«, 111' m rhaven. li'~1
lila Zirk.·1. AI/,. d T,.i hlillg, ,'''\\y,,'lCZ (f : rliz] n). 707
!l Einz lrad- \\'li ~e\'o rri l' h tu n~ zur Ermi tluu der I <llru 'k , onEis -ubalm-Fahrz ugen. Enul X idlrr; I'i . 1.. 70
Oll
, hillcn.
K"lb 11.
Kr lll~
kral'tm chillt' mit t..Ut'rll
7!'.
clllnen. ['r/t d 1I,lh J(o'll r
KI:J~ -tli. i.en- 111111 Oa k ruf'Imn hlu en ,
:!O.I:i l Elektr! eh ZUlldklJr:G für F plo ion kr r 111 ('hili 11. 11 ./1 d r
Zürich. * 15.
~):I ~challd!impfer für E. 110 ion kr I'tm ('hill/·u. 1', d . 1.t1/1 I,lo.",},
W illesden I En~1. . * 15.
GO Hegu licr vo r rk h tulIJ.: n \ IJntil tl'u"I'nn~ n für E 1'10 ion 1..1" tlIlIllschin n . I/to",oIJil-1I rk l,ul'z'g, I. ..ipzig-.· .ll.
',' '1..0 1' täubul1~ k rllllrator. 1":011 Holtl, I ,I' ~I n ~ l' nkr.. ,lIHO ~teu ..r u llg rur "iert kt, sm l'hinL'n., 01:1 ',,' ( ock nll., raiu,;;
:11.
:)70 Arbeit \','rfllhren rur Y rhrollnunJ.: krattlll chin u h ,1 'J lJlfIL eoh f'r. do rf ( , T..tl. ). 17.
7 1111 Zweita k tl 111''' itl'llll,· E plo ion
dem Kolh n. ,.tll'· lJu,.dl, Kölll .
Lad evorri ch tu n~ I'Ur Z ei ktgn m
und Ihlll llörlliver , Wien. 7H.
\1' 'l.weita k t-E plo ion kr ftlll "hin mit u rudl'm Kolb n. I" <IrI
I'. Uiedel, Wien. !1.1.
ljOI Yel1tilanordnun~ fUr G kr ftlll chinn. J·"i.", li,III'1' U IGe•. , ES"tJn. * !t-1.
70:1 Ventil. teuerun~ für 1-:.1110 ion. kraftlll chill('n. 1'1"'/111 IJur
,'illgloll •' u llple, ' ew Yurk. I :H.
73 \'orr i eh tu lI~ zur .\nd run' d .Ii
Gas und Luft fur. l' ft ma chin u.
Es, 011. * li7.
7' (Zusatz zu. TI'. Ill.!!l7. ) Yorri 'htun~ ZUIll ~.il1fuhl't n "n Br ..nn
stoß' in dOI1 mit V rdil'ht,·t 'I' Luft 'rfullt'l1 Y rhro nl1ul1.l'Ilum von E plo ion kr ftmll chinl'n. Oll 111. 'J',lIfkllr. Lind"11
* 11:1.
\.:11 1 K raft::; St'rzeu' r. GtQrl/ Hnllld I 11." ulIll U,ch</I' fr 1/, (/ \ H'I1.
* :!:!:I.
ilj Zweitak t ·E. l' lo iou kraftllI chin mit
V"iedrich lirajl, 110lzmind '11 in 111' un
:17 \ ' l'r!!a l' mit Fullma . " fur r ohl n
{o'nHlz '1'1" 'I, Wien. :J'2:J.
;,7 Bog IUII~ vorrichtung fllr \', 1'10 ion
.I. C,'O '. Ir!J, :\Ian 'h, t 1', und J'llll'
* ~40,
7·lI; Lad verfahrl'n für K plo ion kr tm I dun n. U I t 11 I' I I,T !.; I h 'i B ·rlil1. 30:1.
!l Vorrh'htun~ zur ~,rzl u un in 1I1,,·rhitz. n 1I lIl\,t I.ult~omi che filr dl'n IIl,tri h on Loknmo I I n nut ill d. l' I' Iwhkllnul1 l' IWlJor,ln t. m l'h rhilzf'r. r n/'" 'I f" 'li ... (1/11' ./Pu! llt,,) (:0. Lid., Londol1. :11):1.
!1:!:3 H gelun' vorrichtun fur E plo ion l' ftm dun, u oe '(.
1','Ir des 1~'lltbli emlll' f)rc'l/Jl'lll A, .., I'lri
;l!l V' rfahr 11 ulld \ ' orrichtun' zur 11 l' t llul1
Idol/ . 1111 ", AriJOn "h iz. il:l:!.
:!.lIili EI ktri eh AbI' ißz.tllIll orridltulIK fur 1-, \'10 iOIl l' I' m "hlll n.AI/red, 'cho 11 r. Frankfurt ,I. . :I:!
!I ZW it ktm ('hin. IßIII ,'0 I" ", I, i holl h. [I lIdOl'l
* :11i:?
:JU Y rrnh rcn zum Kühl n des Zvlind 'rinnt ""n un \ I rt I t·~. phI
sion kraftlIla. chin 11. 11 dh Im UtlrhltlllllJl. \\'lIIt rthur I:!i:l;) Verd ml'fer fur r "hl"11 1'1' totf . C01II1,uq11ll du (tIlIIllII a', ,('lalldl'l, Par i . '" ali
·1;, Vorrichtun' zur .,lId, rUII' de ZlIlIdz itplin lt h I- pi" 111kral'tm chinen. J(ulolJ JJ Iln,'!, Z lhnl 'k, n (I'r, .1'1\7 ' Zweit ili \' rbr nnullg kallllller lIr (: turlllllell (Ja." I I
mlllt, Altort \-'1' nkrl IO!.
f)17 \'01' lIIi<rt E 1'1" iOIl kr I' ullll J) 1111 l' fllll I'llllI I Ja, r I,G. 11. chlllt, ntortur h"im. I lli.
,\lId rl'ltkurb I ftlr E pi .. iOIl kr ftlll I .. hin, n , 11 rlOI (. ""1'11'1. lIil
1':11I i l ('UI itaiuc,
W i n. '" fJtI
'eneratorga..
1', J)r . Wilhlim ScI!,lIt/,lb"'f/cr, ZÜli"h . :1::1.
I,', i('M ill 1/11', I' n ' g·Zii k" w. * :I:: I.
:!0.7;)il F ille Ein te11unO' für wi en5chllft lichc Ins tru ll1ento, JJI/J' m,mt.
" ' :1r schau. 1·13.~IO Tubu einrichtun~ an Eutfernungsmes: nrn. Archiuald !Jar,',Glas"ow, ulld Il' illia l/l . 'frolld, L eeds.•: 14:1.
\.:!;lfJ Vo rrlehtnllg zum K"nntli"hmllchen VO ll Tril:.;erdurch hi tlgu n~o \l .l~i,'eJIball1l .< igll ,, '-Ru ll u Jl8Ial/ .\It, .l· ,liidel ,(. Co. .11.'/ .-(;1','., Braun ·
schweig. * :!:19.
:I;' .\ppara zum el\dtiiti~en \ ' e rz" ichnl'n von H" denprolil l'n.Sam I flajo , Buda)1est. * :!3!I.
7 1 Ge 'chwindigkeitsme er. fleinrich Troosl, Bor lin . 2:1\ 1.
t\:!;, Horizontlll· und Y rtikal· Meßvorr ieh tung. Th od'I/' Ih11JJ1 ' r.lIreslau. 3U:I.
:!.lfJ Ges('hwindigkeit 'mes
71 Il y naulo m tPr. 1,!Ilf'~
Kln s" e H7. Hochhnllwcllcn.
:!nAf)~1 ~I i t dem BSllfortöehritt holtlmrcs Gerüst wr lI e rsl e ll llllg ho her~luuer1-' ftJ i l r. K, 1:1I~lich, \ \'.ien. :;: I ;,;.
.I,B:!7 ZU5um mcnsetzhs re r Ka tenträger aus EI cnh 'ton. AljOll8 I) Toma,
Wien. * 2:!3.
:):! \ ' e rfahr n zur Hel' tellun;.( tJincr {'ichten Dachdeckll ng. 1:.1 '" ,'ch·
munll Bre lall. :;: 223.
':! \ ' e rf a'bren zur H ers te llung vo n I·Triigern mit ho hem Steg. Ifl .
Uridl W ien . * 2:1!I.~.~ü Arllli~rte Bauplatte. Ullo Iltinrich Schwur::,. )I ün chcn. * ~fll;.70!! Türkon truktion tür Theater, ~lill' u.. w. Jilchwl lJa!lrlll, I-:rlach(. -..Ö.). 270.
13 Gerüsthalter. Kottl'ad lJO/IIW" ", Georgswal110. :;: :!71.ßl Deckenkon truktiun, Jun Klllh,i"d', 1'l'ag . :;: 30:3, .
., 1-\5 I n der Llin O'sri ch tun~ bruchfestl', gewölhte D ecke UII IIr mlllrtl'm
_. . Beton. Allt~1l ChIli11. Grllz. :;: :1·14. . , ,5:1 \Y altzt r äge r mit ~tegen lind Flanschen.• 1111'111 !'tcfor lind KarllJlIshu III , W ie ·buden. :;: HG ' .
:J:lfi K a etlendol'ktJ. Ale:ra"dcr ". Wiclcmaw" \V ien . * B\IO.~J H or izontale Zie O'elde 'k . A,ItOll 'imrr••k!!, 'V ion. * :I!)O.
o Irl * 1--7c'l Dal'hziege l. .lall Wytu'u,', ) sen. . ' ''; . * __5 <:esimskon ·truktion, All/on 1I1'111111r1', \\ I" n. ' .410.\tf> Ei n inla"e für lIetolll'isenkörper. (.'0""/'111/111 f)ollcn., ( ·uins·
dorf ueh en .. :;: 515. , . . . .!'U:! Zie"eldacl.kehleinrleckung. 1I,Ihl'/IIl IAlI !ol' lCI, J oek grlln (Ba)' or n).
'" 515
-/ Brüek ntriiger für großtJ ~pannweiten. K" rl J(u ll ich, \ n l'n . ;. 1;,.
J ' I I I 'h " . '~'I'' :1 .\l'1nierter Ban tl'in . ,[/11,9 U. '. ,/lIlI" _1'1s tllll: I.a.. :)1',) .;).Il~ Trepp mit au f Fedl'rn ruhendon t llten. f "clar ( '" m u l / l k ,
Dobrowitz . :;: 52'.
.
:W PlattenwlInd. HI im' ich Xall/ all , ' Vil' ll. .: f.2:3.
.15:! Beton,1 cke. Vojl !ch H uvcl, ~lI1i;bo~\'. *..f.K , ..f>Ol Verfuhren zllr l1e r t..llung von chelflowllnden, Irägpr ummnnt l"lun<ren u. ' . w. (;tor!!r I1occkrl, l\löckorn b . Lc ipzi~ . * (i30.
f)!I Da~hd ckung. Wilhtllll Lutlovici. ,J oek~ r i lß (P fnlz ... (jilO.7~~ Verfahr!'n zur I1 e rste11 l1 n~ vun Stützll1auern aus armiert 'In13tllon. Alud,ir KOI·dcs·. 'elJfslhl!J und {(rzsiil 'oHI , BlldRpe l. * (jti:l.
-ll Verfahr n zur H ers tl'l1u ng l'inos verstärk to n lI olzblllkcn s . 0/10II Iz ", W imar. :;: G63.
\Jt)!1 Eindb 'kun" für ..lasdiichor mit Hinneu sprosson . .JOIWJlIIC8
Deg JlllUrdt, Herliu. 707.
Kin , C 4:!. Ill st l'ul\I('IIII\.
:!:I.I\I:! Fuukunfduuer für Lok motiven, Lokulllubilcn 11. dgl, , lll!ll/.'/,
Robert •tehcrditu), Paris. '" ;):!~.
:1.3 Verca ung,hrenner fiir flüssiue Brenn toft·c. 1/ x, Fri",'nwIIII
und"' Hickard KlIoll, r, w: n. * !J
4;) 1 Sehe rn teinauf atz. Rudolf Det r,
;)\11; V er fahren zur Reinigung vo n
Frankfurt a. ~L G30.1~1:3 Gase rzeuger für was er- und tee rrt·iche Il r unust otle . All" 1'10
Cerasoti, London. * (;3U. • . ..75:! Vorrlchtung zum B wegen von l tost tähcn. Fclir .llu!/lfI/l{l, 1',
Dou tseh-Oth Lothringen). * G7!!. ., " .~ ' ..U-t Fl'nerun ~. Ed icard 1:11.1. Len-is, pru)~held \ . ~t. .A.). ". (!(, .1.!Hi-l , 'iederzugfellerung mit auszlchbnrem Rö brenrost. Franz Seiler,~I an uheim . :;: 7U7.
. . .7 I: auchsehwacbe F euer un g. Arlm' Loche ,', l lor isau (, chweiz).
:;: 70 7.
t'i7 Vergasun~"hrennllr für tlüssige Brenns tot!'I' . .1/0'. Fried munn,
W ien . :;: 707.
Kin sse 3;). lIl'hcZl'lI gC.
:!U,7U4 ~chranbenwinde. I/CI' I/I <1I1I1 Sehre 1', ~I allnh ei lll. :;: I :!Ii. . ..
:l.1 Ba" O'e reinr icbt un" znm Ab angen vo n Bag~"rbo ({e n uns ~Chlnenod~r vom Grund;. Otto Fl'iildill!!, Hraunsch weig . :;: Iili.l.ü:!U Lanf ka tze. ltinaldo Mara. 'SO, Turin. • :!70.
:!.II.[ Eimerketten·TrockenbagO'el'. ürbrtulrr Sachscllbcl'g, R osalau an
de r Elhe. * 3+l.
:!ill Ve rstellbarer BlIO'gerkopf fllr ~uug{Jaggl'r. Ullo Fl' ii"'i ll !! , Bra IIn'
sc hweig. :;: 3·14.
73 Ele\'utorteeh r. G.org Sich/, Geisling..n·Stoigc. 401.
:J.:!\l1 ~Ioto rl all f katzensntrieh. Pm!! r J /a,.chil/"IIIJal/-A 1.'/.-(;, ,'. :;: I):!'.
:.?:.?i:]i Andr hk urhol mit . ' it' hc r u lIl! I:' ( ' ~ (' II I:li t'k. toß. .10.•, I I 'olk:«,
\ Vi n , :,: ·17;', .
, f ;~ Zer täuhungskarburator, I,ouis j( /1(/1111, 13illancourt Frankr.).
. 175.
73 Vorrichtung zur \' ränderung de Verd ichrungsr um e von E.,.
1'10 ion k rnftmaschinen. Phili/'JI Wacht I, Fr nkfurt a . • I. \'i(i.
!(,i I' üh lvor rich t ung liir Explosion rnftru chinen . Il'a/d mar Porak;
\\,jpn. ;'>1 ;',.
:1.:.?:17 Vorri chtun g zur Vormindorumr der Kompre ion I" 'im An -
drehen von Explo ion krafunn ch invn. 1/".'/0 L, nt z ; Berlin, 510.
,; 17 l{e"l'lung"vorrichtulJl! für den Zutlull de \ ' e rda mp funin \\ a. se r
hei , 'IlIIg~n Imlng n. Armund IlI.V, Pari . '" r,:n .
,' 1:! AI Vor gas r und ~Ii. chraum di enender Zylinderdepp ldeckcl
für \'erhrcnuungskraftmuschin eu. Fctir Karmrli. Wien . '" Lili:3.
!I;.:, Regelung svor rich t ung für die Brcnn t otfeinführumr hei E..
1'10 ion krafunaschinon für tlli si!! Brenn tott' . Hirh"rd Fr und,
\\'ion. 707.
I; (Z mmtzpllton t ZII :l:Ul!'l:,.) ~itJlIe vor. tohend. '" 707.
1.111:) Anlaß teueruug filr mit PI'l'ßlufl nzulass nd e , doppelt
wirkende \'i ..rtu k t > I';xp los ions k rlltt lllllscl iinen. Friedr, Krul'/'
Akl.·(;es., E ssen.:j: 7117.
1\lasse -t7• • Iusch lue ue lc mc n t e,
:!tI.I"!l B"liltigulI!! vrurlchtung flir Ahsperrv ntilo. .l, llopki.n son " ('0.
Lui., l ludd..rsfivld (E ng l.) . * 17.
ill;' t: loboid-chneckenuetriebe mit Hollenzähuon nm ::--chn ' r k l'n rlld .
.1la. ehil/m/abrik Ifn'manll Peb"1tn, Co \·ig. I:!i.
li \{jelJll'n-ehoibl'nholag. ,hal/ /o'ral/rI~ Wrbb, 0 nv l' \'. :'1. A . l.
* 1:!7.
:.?!I \Vechl'l'I - 111II1 \YtJndl'1! tri,·he. ,\flirr I F ,1/. llol/tl, I'ari . • I:J!I.
:I:! ,'('hnlllhenf..d,\rrl'il.nng'kul'l'lun~. (,11/1- " Co" Budllpe I. ... 15!1.
'!I " 'hrlluh 'nsicherunl-:. D"lr .I/m·. 'ball, ( 'h l'It"nhlllll , und .10111/
/0'. Carr, Exeter (Eng l.). * I;,!I.
1.0::-, LalJll'lh nreihungskuppluug. /l nr" • dby /l I -,'ha"' , Lin·rpool.
* lifi.
11; HieuwlI\\ ,·chsl'lg,·tri, 11.·. lI'i/helm Hd. •I[a, .". Ll'ipzil!. '" 1Ö(;.
:1:1:1 IJruekmind,'rM lJIit I )uI'p,,1. itz el!.til und in tlu ck,ilh"r I'ch \\ im ·
mond IU Hel!elungs!!owicht luit (·uerlauf!!efllß. /,,.;/: h",/(r/"
Jl a nno v I'. * :!10.
(;15 ~ieh"rl)('it , ..hl'Unhenmuttl'r. Noldml llllrnl/.qlon, \\'01verh8IJ1pton,
und Walt ,. [lIrlil/'/lu , I.o ndon. '" :.?71.
'2:! 1.0 riom,c1lCihe. Frierh'ich Wilh. 1I01man1l, Bre lau. '" :!i 1.
7'-,:) \'orfahn·u zur I It' rs te ll ull" oin l' \\' :ll'Ine 'hlltzhiill .. RU (; IR. ·
wolle. Aloi.· Hri/)/al/1/, Ziikow. '" :30:3.
• [,:I Hohrbruchventil mit durch da ' Treihmittel belastet m ,'ellt.t,
schlußkörper. lIiibl/e,' " .Ilay"', \\' ion. '" nO:I.
4 (Z lIsa tzp at nt zu '21. fl:J.) :-;ieho \'orst hend. • :lü:J.
!IliO \{ ilJUngskupphllJl-:. Moril~ Kroll, Pilsen, * :1:12.
:!.107 (Zusatz zu ~OAH!J. ) B tlltigullgsvorrichtung fiir .\ h P rn·ontil,·.
.I. /lopkil/sol/ 11' Co. Ud., lI udd l' field (Eug l.).... 3i!l.
I!J K u r be l. ('hurt R /<"'/mo/ll, I'nris. * :I:,r,.
:!i I Woch8el!!etri h für g-Il'it'hachsig W lien. . 11~I . J'irill11..
Brii seI. * 4:.?G. •
:llf; ,'topfl'iich enpnl'kunl!. I':" !IIII .!lIr.q r, ,'nlzhlll". 404.
17:.? ,'tirnkugellag 1'•• 'orill / /I'(I"';lIi,<, dr.~ HOlltrrn nI ,i Bi 't, R, (vry'
I'ort (F ra nkr .). * I:.?(i.
;>10 Cl trieb•. C'Or!lc. /)lIni.~y-.1/l1l'1il/, L 'valloi8 I'(')'('(·t I'rankr. ... 4:.?ti.
7 I" ug 11 g I'. Th ChajJ1I/(I1/ /)UII"', !Jall Bell/ 'il/!! ('om pa 11If' I'ort
Ilud ( V. ,'1. A. ), * 4:!6.
1'-, Hohrv('r, chraulJUn/{. (,'tor!! TI,. TeInI'l und .Ia/ll' .1lr. Nac. Lon·
don. '" I:!i.
(iH I ' al'h tt·llhllre 1- 1' 'uzg lonk. J'ladinll " l ',clor Lor,., r. B r lin.
'" 171i.
7;11 Hi"nlt n · od l' ~eilgetrioho mit l'gl'lfurllli~ u :'cheiuen . .Iohml1l
hlll/(I/d,', i,." . Milnclll'n . '" 471i.
'7 1 Luft trolllkiihivorrichtun' fiil' dUl'ehllOhrt Z. pfen und \\' 1Il'1l .
"',i,clr. /{rul'p Akl.-r:r.. , Es .en. 17fi.
!III Vl'ntil. . ll r/ll'I/I/I LJr""l/rr, ,Ht!!erndurf, und (;u , la , Ho. . (/~',
I.undellhurg-. * ;11:,.
:J " eh l'l\ulJl'lllllutter. .I/'H Sclwbrl'f und Ulfo H, c/lJliL. I'oll bu<.
* r.I:,.
:l.:!II:! :l lutter~ichel'llll/{. CharlrH O"bo,." r "r.I, Londoll. '" :)10.
({oll,·nhlJ.((·r. /o'mllz [""I' j llll., Kiinig s\\lIld bei Bod cnloal 'h . * ;.
:S!I:\ Wi('k ('hlal-( velltil. •.,'cllllIIW111' tI · ('0., L.·ipzi/o{. '" 5 ,
[I riol itzig-u, outln 'l tns V~lltil fiir r raftlllll chill en . /l I/go l.t11I::.
Ber li n. (jOt),
li 11; t:01lrvOl'hindunl-: ~' tii('k mit oinge1lllutl'1l I'riilllml'rn. .11,'1111' (. o, b I
und /{"rl W. ....·chlllidl , lIerlill. '" (i:H,
:,;, V rfahroll ZIJI' ' l'l'ol'k('lls('hmil'rulllo\' fÜI' Hf'i1JUng kupplungen.
Alb, r/ dt I)iol. ulld firorg'8 HOl/Ion, l'Ull'llU. Li3!.
11 Doppel t \\ i r ke lld 8"hlui..rpreslle. . 11 ,,",,·da. :eh 1'11 \ (C1.·,' . 1.
'" G6:1 .
7 i !I'uckreg-I I'. /li/bll' l' tI .lIu!l" ·, \\'j,·n . '" (il;:t
!I[,:! I·.'.ektrolllllglletisc·h zu h t 'ti/Cl'lld" I:,ihun' kupplun . /l"rl'!!
11 ,(Ii",,, , A 1'011 ( \'. :1. A. \. 7U7.
LU I:.? roll. nlid rung. Th, " 'ilroy ro1111'"n!f, . ' c.\\' York. 70 '.
li DruckllLg"'r. ocilt,! .'11/01/1//)/( cl . Anri",.y 1,'lllbli ·.',.,,,r,,1 PallIHlrt!
,1 I. 'YI,HO'·. P Hr is . '" 7:!7.
..
I\la. ~l' -t!l. I Iechnulscho -'1('lalllH';U'h"it1lng,
:!U.;,-lO Walzwerk zur l l er st llung des R d re ifens an Scheibenrädern.
Wilkolf'il::cr B rg ba ,- I/I/d Eisenhtttten-Getcerks chaft, \Vitkowitz.
* 47.
GO~ I're ' 1' zum Umt orureu von Hohlk örpern durch inneren Flib-ig·
keltsdru ck . K arl Prlilf , Ha g n i. W .. und Alfred Colsmon, Wer·
dohl i. W. : !t·l.
, -lG ~!i" blatt zum ~letallschneiden, Friedrirh A r. chbach, Aarau
(cll\veiz). * 1ft!l.. . .
LW:.? Bohrer zum Bohr 11 eckiger Löcher von gernder :--eltenzahl.
Auerba ch tf' Co., Dresd en -Pi e che n. * 191.
:l \ ' e r fa h r en zum Dichten von tahlgußblöcken w äbreud des EI"
kalten , Hrnri llarmet. St Eti enne t Frankr . Hll .
10 \' erfahren und Vorri chtung zum Walzen von tiefen , s teil-
wendigen Rippen und breiten Tälern in Platten oder Rohren .
1~''''Ir''1 (;earillg. Penshurst, und Will iam Rainforth, Upper Arm-
I 'Y (Engl.). * 1!11.
Vorrichtung zum Bohren ck ig cr L öcher. Auerboch & Co..
Dresden-Pie ehen. L!II.
181 Kluppe ZIIm ~('hnciden von rechts - oder linksgängigen Schrauben.
Jotrann H"i'i e, .lnr örnej , * 2·ltl.
:.? Lufr hnmmor. JVCI·l'::'''.lflllaschillrn/ab,','h· Berncr ,f' Co., X ürnberg.
* 2l.U.
.-.16 Yorfahren zur V..r einieunsr von Werk tücken (in besondere von
Schienen und Träger~) I~Jitt,)ls des alnmiuothormischen ver-
fahrells. Th. r.old8rhmidl, E" sen a. d. I:. :;: :?[)G,
7 1 Fallhlllllmerantl'ieh. I,topold ch" lI, \\'iell . >.: 30-1.
:!.IJOI I'res e zur li rst elllln~ von 1I0hlkörpern alls ~Iotall auf kaltem
\\'ege, ' alollloJl F"a/l~' , Frunkfurt a . :\1. :;: U .
G Dreh · oder 1I0heistahi mit mehreren 8 chneidekanten. Bdlllund
Radlluach er, Fril'den hiltte ( Pr. ·~ch !.) . • 36 ,
:llj:.? Eisen odm' ~tahltrii:':(Jr mit ~tirnflsn.ch. All" d W. S"lliraJl und
11 illialll Hw . h(III', 'hicR/-(O,· :l!ll,
;,fi7 \ .erfuhron lind Vorrichtung zum el ektriselron \'ersl'hweißen \'011
Tllrhincnschuufeln mit d"1Il ~ie trugenden Elomellt. Sfb" .<fiau
Y.iaui J), Ferrallli, Londoll. 4:.?7.
:! VerfIIhren und Vorrichtlln~ zur Her tellun~ nahtloser Körper
llllS :llelall. "'riedI'. l{r"pp .lkl.-(;e.. , Es Oll, * 46·1.
7G:! lIer ' te lh In T6verfahren flIr nahtlo e. durchweg, gl ich starko
~letallgoflifjo mit oingezo"enelll lials. Jo~" 1/. Cartll , l'hila,
delphia. .J.tk'.
71 Stahlhaltf>r. J{"rl ."1"I'1/I'l/In, Bochllm. :;: 4:'
:,;Ji Hevolverkopf fUr D...;hhllnko. Walter Ba scfl-Ba;sscl und Bdl('(lrd
A"lh"r IJm'r!" li olldony Goegnio- (B~ l gi en) . * 4 :
;J.I:l1 IJruckvorriclrtllll" zllm Au bauch 11 mcht unterschmttener lIohl-
kijrper aus MotIIn , Karl MIIsiol, \Varsehau·PraI!8. * 540.
H:l6 Feile. Allxi.• 1'''''''':, Y\'ordon (Schweiz). :;: 600,
40G , clrmiedegesenk. [(m'l J'ifl("hojr, Frieden hiitte (I'r.·~chlesiclI.),
* 600.
VerfahrclI zum Ahrichtull von e illseit ig /-(ehärteten Panzerphtten.
I·:du·i,l lJ'il/ialll Le,,·i.· IIlId ,lohn , illlon {'Ilger, ~llInhall (\'. SI. A.l.
lil5.
1·1 Lötrohr für expI08i\',' (:a c. COlII)lagnic ji·ml,.aisr dc I'.Idlyli11
IJi.so" ,., I'aris. * (i15.
;1 VorfahrclI zum Gliihen lind Härtcn \'011 ~lotRlIon IIlId l\letnll·
fabrikatl'lI. lfeillrirh li1'll1/1 chlltid r , Berlin. G15.
li,:1 Lötpnste fiir Unß isen , l."hie I ' Ci .. Budape.'t. Gti:l.
tj Treihappnrflt. fUr hydrallli ehe Arbeit ma chi lien. Ern.·1 Lau,'"
11, iurich, Knlk bei Köln a . Hh . * GG:1.
!15 I'arllllelschrauhstock . I'hilipp JJt!ICII, B rHII, und //U.IIO (;ir..·
ma"", HunJlnelshllr~. * 61;4.
7(~1 \ 'orrichtung' zum Bieg 11 von Bohrell. Erni' Früh/irh, Kölll'
Ehronfeld. * G!tfl.
Kill, sC' jJ!I. PUlllpen.
:!O.:IG;. Pllmpe mit I' mft ch lllß de ::;au~ventils durch Fliissigkeib'
druck. ,.1111/. "'ado l'anO/'i r, Zlirich . * GH.
1.IlKI ~t ·he nd e ~ehlplHlerp"mp. (. ebriidf'T '" IZII', \Yintprthur. 240.
'-.57 1 mlaufend,' Pumpe mit dr i ~ek to r fii r lll igen KoLben ver·
Sl'h iedone r Winkelges('hwindi~koil. . l ugu, 1 .Ilay,r, Udenburg-.
* :!7 I.
7GO I )lIple. pumpe. Aklir"gr. eil, rlaajl/lir 1V0rihillgl on-l'ulJll'lIIf1schiu 1/,
IIl1dnpe ' t. * :10 I.
1.!li7 I,allfrnd füf' ~ 'lrleudcf'pllllll"'n, \ ' ellt ilnloren und }),unpfturbinen.
1!I"a : F ichtillgll', Prng. :\!l\.
:?117 1)f'lIcklllflfliissigkeit,heb(·r. Dculsch~ ' / ri l1 ::e" glf'/ll' "jal".ik {i/I'
l\aualisalioJl uud Cllrluisrh e llldusln' , Friedrieh~feld (Baden).
* a!)1.
:\11 'I'urbinenp"lllptJ od of' . Vcntilator. Rffdolj H. v. triII, ('rag,
1\1Irolinentlrnl. IU!J.
[,:!O \nlllßvorri('htull!! fiir ~auge ll d e Injoktoren. LOffi, Fn'edma"",
Wien. * 't: IU.
f;!1 \ a serstrllhlbohrlochpulIIJI . Wac/a ll' 11"01, ki, Lomlll'rg. >.: ·13!I.
!I. fl \'orrichtung zur s Ihslt, lt~en In - und AIIßl'rbetriebsctzung VlJn
Il\'drllulischen Widdern. Xa,''''' .lbl, ~Iind Iheim. * 51[).
:1.1:.0 1'IIIIl\ll' mit zwei konzl'ntris"h in insnder steckenden l{ohren.
.lIark Pollal ch k, Buksrest. * Lil:'.. , . * ' .
1 Zwilling kolb npumpc. Orlrnbach d' J ogel. llittorfold. ~GI;).
x:VII I
:!:l.741 Verfahr in und Yorrichtulll! ZIIIIl Hr-ben VOll F'lüssigkcit en nul
~roße H öhen mittels eiuer Ko lhellpumpe. Francesco Sacchi,
Tu rin . * lj O.
85 .'chlellderpumpe. Österreichische iemens-Sebuekert-Werke, Wien.
* (i~'ö.-I,()O~ 'teuerulw für Dampf. od<!r Druckluftfliissigkeitsheher. Fried-
rick J/icl':rreli. ·. ~Iagdeburg-";udenburg. * 727.
15 Dru ck luft llü: igkeitsheber. Danrille IV. Starrett , Oakland.
(V. St. A.). * 7:!7.
Kla", e 60. lI egnl atIlJ· ell.
:!:!,~a:! Achsenregler mit in seiner Ebene sich verschiebendem, s ich
nicht verdrehendem Steuorunsrsexzeuter. ou« Recke, Rheydt
(Rheinland). * S79.
7 ReO'elull"'svorrichtlllJO' fiir Kraftmaschinen mittels Flüssigkeits-d n~ckes.o Kcltllillo J{o~l'/ler, Prng. * 37H.
'72 Feder regler. tsane tf· Co., Budapest. * ·1 '
Klasse 8-1. Wn .CI'- und (j r undha u ((' ill'(·hJit-ß lich. ch i ffs hvbe we r ke} ,
:!0.!H7 Vorrichtung- zur Trockenbettune VOll .ehiff 11. Emit Krumhot:
und Kurt Kramai, Innsb ruek. * If)fl.
R Vorfah ren und Einrichtnng zur Halhtrockenförderung auf
Schiffseisenbahuen. Vereinipte Elektri::iffi/s-Akl.-Ges., \ Vien, und
Soc. franceise de COIti tructions mecaniques, Paris. * 19 t.
5 Schachtschleuse mit Seitenhecken. Antoll ou», ~Iarhurg, 1!11.
1.1öß Selbsttätiges Stauwehr. F rdinand POkOI'JI!;, ~liihr.·Ostrau. * 1!l:?
ö78 Sc hiffshebewerk mit schwingendem Verdränger. Jos ef Dertin«,
Graz. * 271.
2.14(j Stauvorrichtung mit bcw glichem, zylindrischem Verschluß-
körper. Juliu Redlich, Briinn. * 379.
;\21 T ragvorrichtung für 'chiffe. Leober,dor{er JTa'chi/lClljalJril.' von
GtJnz rl': COlllp...1.-0., Leobersdorf. * 41i4.
Ijf>2 Aufbau von Betonpiloten und hoble Pfähle biefiir. The Simple.,.
('oncI 'etp, l'ilillg Co., \Vashington. * -Ilj·1.
71 Zerlegha rer I'i1otenkern. Otlo/cc,r , tern, \\'ien. * 4li4.
%0 Schiffshebewerk. Rm. t Oellwjen, Ba el, und 1\01'1 Ujltle, Ziirich.
f>lIi.
!12 I': isc rn e r pundpfahl. Fried, !\t'IIPP Akt.-('cs., Essen. * :"Ii.
:Uf>!J ,tauvorriehtnng mit beweglichem Versehlllßkörper. JJi'. I\arrt
Tb 'oma ', Prag. * MO.
84·1 Verfahren zur Her teilung tragfiihiger Betonpfähle. AlItoll
'trau.•8, Ki,,\ . 69ii
Kla. ~c 5. Wa~serl e i t llng, Kanalisali u lI.
20.;;~14 Filter. I\arl Ab-raham, Kiew. * 63.
1.146 W asse r reinigungs\"or rich tung. Vito Walter. Halle a. S. I!):!.
-; Filt~r. (;rigor; I~chedinsky, Kiew. * 1~j2.
:!1.4(jlj \'erfahren zur Her tcllunz ein r Filterschicht au Faserstotl
von zuuelun mder IJichtigkeit der Lagerungsschichten. W.
'lclI'whayell, Halle 11. d, . * :!j6.
7n :-;au~filtCl·. Osicald Loffler und V,.. Wilhelm Weidle, Wien.
=;; 25G.
li Filter. Prinzlich 'chanmburq-Lippesch» Giiter-Administration
Xachod. * :!71.
2.:l7!1 Vorrichtung zur biologi chen Reiuizung von \\'a se r, in h(' ·
sondere von Abw äss eru. Christof Krem er, t;roß·Lichtenfeld .
und l t iutolf Schillill,Q, Berlin . * 4n9.
III:! 'I'rouunelfilter zum Heinigen der Abwä: ser von Pupierfabriken.
/';ugen Fitllner, l Ierisclnlorf t Preußis .h-Sc hles ieu). * 43!t .
;.,'-1. Drehklappe für den .'otau laß von Abwäs serknnälen. GCQl'g
ltuhimann, traßhurg . * 41>4.
H:!~ ~elhstschlllßhahn mit das . ' achst r <; me n de Druckwa 8 I' I' g u·
lierondem . ' ehenventil. Karl Kadlec, \Vie!1. '" 4l'..
~ Vorfahren und \'orrichtung zum \\'a iche n von Filt ertu ',e.
Christion ltul.man», l tzohoe :-'ihle w.-Hol t.). * ;)lü.
;) Verfahren zur l Ier tellurig von F üllmut rial für Filterbet ten
zur Heinigllng \'011 Abwässern. Frank Pulten ('alldy und llrin-
ricl, Karl Wel'Jlfl', London. ;,ü:t
ö 'I'romrnelfiltor. EI/gm Fitllner, lI erichsdorf b i Wurrnhrunu
( 1'1'.- 'chle .). f>lI:t
3.-196 Verfahren ZUIll Abscheiden VOll öligen Veruureiuijnnuren au s
\Vas 01'. Daris-P rret Limiterl, Loudon. (j:H.
;.00 :'andfilter mit drehbarer Tromm el. Eduard Ititter r. Ritt rrs -
hausen, Wien . :;; li:n.
Klasse 87. W(~ r kzeu '0.
2:!.;, '0 Einril'htllng zur :-;teuprung des . 'hlagkolh n an Druckluft
h1immorn. internalioJlal '1'001 ( 'omp'IIl!l 0/ Chicago. * 4G4.
fl72 \ ' ol'riclltung zum r: radohieg- n krummer '-lI/{el. (loltill/j
Miilln·. ()1Jer-Tiirkhoim ( \\' iir t t" mherg). * 511i.
:l.;l:l:? I{uhrwuud e,·. JIl.~~i [( Ol//l fr, •'anta ~Iarill r IIlifornien . ;je ljl.·,.
40f, Stouerung für Druck luftwerkZl'uge. J>m/,'ehe Sil, '. 11"1'1.' " , 1/"
I/Ia . chilll'n-Fabn·k. Berliu·Ob r"';I'hüm'\\ eid e :;< 1)1;>.
4.00 \~hraubenschlii el. Viktlll' 1I'i eIl , ~Iugg-ia bei Trip. I. * i27 .
Kl a~s r. 88. Whlll - 1111 11 Wa c'rkI'lIfi 11111. c·hhwlI.
:W.f)lf, \Vll 'serkraftmu "hine. T~'I/!I'JI lJaJlal/eh. \\'i t'n. >!t 47.
li ' Laufrad fiir radiale I:eaktion turbinen . I'olal K (,;JlCli • t in lllll'
anger. * {j:3. '
1.7f,7 \\' ass rrad. jI'rauk Kirchbach, ~riinehen . * :;0 I.
:3.645 Steuerventil für Druckwa serleitungen. [(al'l (hwald d 0.,
Feldkirch, und .1olla/ln igg, Frastallz. li:n.
IV. Literaturblatt.
Walter, D cl ktri e1ll' llo~enlicht, in!"
I'hysikali chen Trundlllg n, :!. und :1. I.fg,
r.'J'zdchnls der im Ü:;terr. Ingenieur- nnd Architekten· Vereine ~e·
halte nen Zeitschriften. t.
Zeitschriften . cha u . (Bearbe itet von »1'. Rollert c h ö n h ö tor.) 4,
7, 11. 15. 19, 23, :!'-', :!7, 31,3:3, 3f>, :37, 41, 4ö, 49, 51, 53, ft:), :)i,
(jl, (ja, 6.\ 67. 71, i3, 75, 77, i9, l':3, ~ 7 . !I1, 9a, ~5, !J7, 9!l, 101,
103,10:),109,113. 117, 121. I:!:., l:!~I, 133, W7. \ -11, I-lf), 117, I-1ft,
151, 155.
Bücherschau.
(Der Name d88 Rezensenten eJ'8cbeint in Klammem beigesetzt.)
Abraham. 1)". ~1. Theorie der Elektrizität. 11. Band. f>O.
Achenllach, Alhert. Die ,··ehili··sl~hraube. 1. Teil. 92.
Anderson. \ V., und lt I'hene ,pires. Die Architektur von 'I'ie('hen-
laud und ROlli. p lax v. Fe r s tel.) 18.
Anl/)ei.~ung fiir die prllkti~che .\ushildung der !{eg i erlll ~ ~s l l:ln fiih r er
des EisonhRhnhaufache nnd de .b cillnenhautaehes vom
1. April 1906. Plnx KI'll q.) 135"
Arlarias Eisenbahnkarte von ÜsterrOICh·UnO'lIrn fü r l~Olj. 44.
_ P lan von \ Vien 19 6. 7 .
Ascher, Dr. Louis, Der Einfluß des Rauches lIuf die Atmungsorgano.
( ~ I tel'. 14.
..Iujlege", Otto, Arehitektnrbilder aus deut eher \'ergangonheit. T. Aht.
154.
B aldini , 'go. Automohili stradali e ferroviario por trasporti indnstri·
ali. ~O.
lJarl/1 Frienrich. Die zweckmäßigste lletriehskraft. I. und 11 . Toil. 71.
l1aller; Richard, Kurt Gabriel und Ig-naz JJagner. Der modorne Aus·
bau. 44.
l1a11 ersfeld, Dr. "'alter. Di autOlllatisrhe Regulieruug der Turhinen
1:$.
BaulJI. Die Verwertung de Kok 'ofcngase ti, in,,, '~ondel'(' 'eiuo \ 'er·
wendung zum G motorenhetriebe. tO.
Baur, Dr. C. Das el ktrische Kabel. (11 a j e k. ) 5:!.
I/ech mann, G. Hydraulique aO'ricole et urhaino. (Dr . i' a u 1.) :!~I.
lJeiträge zur Hydrographie de Großherzogtums Baden. Xl I. 11eft. 82.
Berieht 11,'r k. k. (: ewcrbe·ln pektoren iiber ihrp Amt tätigkeit IIll
.Jahr Ul04. (Dr. I' nul. l .
- - - Gcwerho- rnllpoktoren HI'ar ihro Amlstätigkeit im
.Jah re I!J05. (1)1'. P a ul.) 138.
111'1'1/(1/'(1, Louis . Da Elcktrizitiil \\' 'rk. (I )1'. IJ I' U (' h k u.) 17.
Be"nhartlt, Hohort. Di ,chweiz ri che (> tall' nhahn in hi tori 1'1" '1'.
technischer, kunllnurziellcr und volkHwirtschuftlit'her B,'leuehtun".
Teil 11. (V . I' o l l a c k .) 17. ,.,
llf1,tcjsJl/al/u, 1)1'. W. Die T('('hnolugio eh'r Cyanvorbindungeu. (F. I{u ß.)
n.
Her/hold, ~I ax, Dio Verwaltung praxi bei Elektrizitätsw rken und
elektrischen :-;traßen· und Kleinbahn n. (1".11 art III a n n. I[>:l.
/leton- KlIlender 1906. I. .Jahrgang . 10.
J:itJdego, (j. B, I grandi Trafori Alpini: Frcjus, , . l:ottardo (' ,'l'm.
piono, od a ltro "allorie e ogniti ('on i' 'rforllzion III ('canica.
(\' . I' 01111 (' k.) \,$0.
8ieg01l v. Czudnochow ki.
Entwi('klung uud sein
(11 aj k. 1.
lIipt'mal/lI, I r. Otto. \'orl s ungen iib I' lIlathomati ehe "llh rung _
m ·thoden. 2\.
lJoettich r. Zum hund rtjiihrig n Gl·hurt ta~ K.rl - . 127.
lJuhm, Friedril'h Paul. Leit"nd l: rnnd litze für di Entwi 'rung
VOll Ortschaft 'n. I:! L
nohny, Dr. F. '.I'he,~ri' nnd I' onotruktion 'cr t iftar H ng urüek n. 4:!,
- - - A IllcnkllllJ. ehe Hochbauten, Bogeullnnte \\' olk nkratzer. 100.
lIOITI/WIII/, IL, und G. Grelul. Die Baukuu t. I:!. 11, ft, 2. ,'erie. l3li.
lJiitlcher, Anton, und U. Fra, rho I'rane. /1)1'. K 0 h f' . ) aft.
nUfllrrer, A. 11. E!l'lJ)cnt!" der ektor-An Iy i . 47.
- - - ~Iatholllatis('hp Einfiihrung in dip EIl'ktrOIH'ntheorio. 47.
nI/dan, A: lIoitr llg u zur Frag d('r !{ guliprung hydrauli ,hol', lolor"n .
1. lIett. 1·1. 11. lIeft. 114.
IJl/rger,;tei1l, L '0. l'hulhygipn. ( ' . 11 i n tr 1'.1 116.
lIürken, U. Th. Form'l. mmlung und I{ petiturium d'r ~I thomatik
u. s. W. :I. Aun. 7.
l iiirklc», t ) , ' I'h. ,\uf~:d"'11 :llIllIdun~ zur :llIlIh li-,'h"l1 t; souiet rie der
Ehl'lIo. :!:!. '
rJ".i.·/ophe. 1'1~.UI. I )er EiH"nheloll und e ine \11\ eud u utr iiu Ball \I "-.'11.
Deut eh I If"'r tZ\lIl~ d, I' :!. Auflaue. 14.
Cla isrn, \)1'. •1. ' I' heo ri o <1"1' Elektrizität lind <I., '1agncli UIU-. I. um l
11. Baud. ( 111'. lIöhlll.lllIffay.) [I.
Cz uber, EUlllnllol. Vorlesungr-n ül» I' Dill'"ro·nlilll· IIl1d Inteirrnlr ..huung.
I. 11:111 d . ~. Au 11. •'li,
Dal/h. l lerrunnn. \ ' I' infnchto 1~l'Iliitt Inng <1.,1' gl,'ichförllli. ln-lasteten
I -, C· und Z.'I'rH"er hci Ilochhnuteu . '0.
I/"rid, Ludwig. Itlllguh"r für .\ n l.ln" 'I' im I'holo!!ral'hil'r.n und [ür
~'Ol'tg'" ehrittoue. :l3.-:r•. Autl . 74.
- - Photug rnphi ''''10 Praktikum. 71.
I/ '!.I,nr,." L.·ilfäd 11 für lIaul/;,'w"I'k-chlll"n IIl1d 1'1'1' I' ndte Lehr-
1I11~1 :111"11. 1. W. ({ 11 ß. !10.
l reinhardt, r., nnd .\. Srhlomann, Illu liierte I(' ..hni ,he \\'örl,'r!JU ..h
in och ,'prach,·n. Bd, I. O.
lI, moulin, 11. La 10"lIl11oliv,' .t u el le , 14:J.
l tirtrieh, .\ Ia. . Di.. Entwieklllllg' de s ::ilraßellllllhll/!'leibl' infolge Ein ·
führulI;! d.., el"klri chen Butri..l)l' . (111' . Fr... t (' i 11.' r. ) liO.
l/id;:,;cJlOld, I'. Dio 11')IlIIIIUII/!"1I d. I' I hreu. ihre ElltwicldulI;!,
Kon st ru k t iou. Itopar: Inr uud l lehn 11I11 11 11 • VOll .1.'1' Hegla" '.
(1\ i l' k. ) 22.
Die I:ell'iehelehr . (I" i c k. ) !i',:I.
/Jol..-:a1rJ.:, ('. Di Zlihllhllhll"l1 .\tor Uegell\l art. \ . Bi I' k. I;:!.
I/osch, A. 1)ie Fell"rulIl/;ell der Dampfke ', cl. 1;1:3-
l/rtßI,,' 1'lIn tjllhrhnch 1~IOI;. !JO.
DI/Md. IIt,inrielJ. ElItwerfeIl nlld 1I,'r....hll 11 d 'I' Dampflllll ..hi/wlI. [10.
IJuJji"!!, (;"ol·g. 1I.'itrag 7.lIr Be lillllllllnl/; d I' 1'01'11I1' 'Iülld. rUIlg' ;!
kröpft!'r l-url,,'lw 11,,11. 121.
lJil , , /do"f lind ille Ball \('11. iArn old II 'I l' h l' k. 1;:1.
E~'Ir1'dillg, \r. Kiillstler~ehriftell fiir dft lJloderlle KUli I 'cll rb '. ~IO .
E71I1II"', .lohulIlI"S . Dip \\' 1I ill Fnr),el •. I. hl. 15:J.
I~'mp"'g I', Ih. I·' r ill. v. FO"s"h'l'ad,,'ilell nlll .1"111 (; hi le d ELell '
I",tolls. Ih·ft V. (.\ !l l. . ~wOlz.) * 1~2.
1-;II:yk{op"di dor 11I Iholll tÜH'III'1I \ViS-OIl"chllfton mil Ein-l'iJlIIß ih""r
AII\\'clltlllll).(ell. IInJl(ll V I, IV:!. :I.'. Bnlld V I. VikIOI·l"lIplall. )
:I~J. IId. 1' 1. 12, 1(/1 , II/:! IIl'ft I, 111 :t lI"ft I-:!, 111 '3 11, 1'1 1 - :1.
f, . IIlIlId IV 2, lieft :1. 100. lIalld \'Ii. (F. H u 11. 1Il:!.
1~'r1J(Jn, FraIlI.. Thendl' ulld I'ra 'i tI"r (:,lrufUrh.'r<'i lIIil .I 11 Azo·
, 1I11~·i,'kll'rll. (Dr. I.lItiwig Li chI,' 11 , te i 11.) I:I:!.
1~/·g")//1. s d,'r IJllter~lIl'hllll"d.'r 110 'hwII ern'rhültlli .' illl Deul,;chell
1'1 ' I' "
'1l'1JI1( '11'11'. 11. 1I.·ft: Das :\Iosel).(,'hil'l. 14.
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